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Od starog obrta puhanja stakla postupak
puhanja je tijekom vremena evoluirao pa se
danas s uspjehom rabi i za preoblikovanje
plastomernih pripremaka. Svojstva puhanih
proizvoda mijenjala su se tijekom vremena.
Zapo~elo se s celuloidom od kojega su se
puhale zve~ke za djecu 30-ih godina pro-
{loga stolje}a. Boce od PE-LD-a pravile su se
40-ih godina, a u 70-ima je zapo~ela izrad-
ba PET boca. Posljednje desetlje}e postupci-
ma puhanja izra|uju se razli~iti vi{eslojni
spremnici, me|u njima i automobilski spre-
mnici goriva, a posljednjih nekoliko godina i
komplicirani zakrivljeni oblici postupkom
trodimenzionalnog puhanja.
Plasti~arska industrija, a posebno industrija
puhanja, koristi se prednostima razvoja no-
vih materijala i posebice ra~unalne tehnike s
mikroprocesorima koji omogu}uju proce-
sno programiranje strojeva i manipulatora.
Proizvo|a~i strojeva i kalupa odgovorili su
razvojem opreme velikih mogu}nosti.
Ovaj prakti~ni vodi~ uvodi u osnove puha-
nja, kao i najnovija industrijska postignu}a i
spoznaje. Prikazana su svojstva materijala,
postupci puhanja, monta`a i zavr{na obrad-
ba. Knjiga po~inje prikazom osnova, a na-
stavlja podrobnim opisom cijeloga procesa
od konstrukcije do izradbe gotovog proiz-
voda. Onima koji su uklju~eni u preobliko-
vanje puhanjem omogu}uje da dr`e korak s
najnovijim spoznajama na tom podru~ju.
Knjiga je namijenjena in`enjerima, konstru-
ktorima, proizvodnim menad`erima i vodi-
teljima te ostalim ~itateljima uklju~enima u
postupak puhanja, kao i zainteresiranima za
otkrivanje mogu}nosti koje postupak pu-
hanja pru`a.
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Knjiga je izvrstan primjer kako objasniti zna-
~enje i svrhu kompleksne znanosti koja se
ve} neko vrijeme primjenjuje, no rijetki je
doista razumiju. Osnovni cilj svakog autora
knjige o reologiji jest postizanje odgovara-
ju}e uravnote`enosti izme|u prevelikog po-
jednostavnjenja i prekomplicirane obrade
pojedinih segmenata te znanosti. Reologija
predstavlja alat kemi~arima, kemijskim i
strojarskim in`enjerima u rje{avanju mnogih
zadataka iz prakse. Ponajprije se to odnosi
na izbor {to mjeriti, kako mjeriti i {to u~initi s
dobivenim podatcima. Primjena znanja iz
podru~ja reologije u praksi treba biti usmje-
rena k proizvodnji kvalitetnih proizvoda,
razvoju novih proizvoda, analizi materijala
itd.
Prva ~etiri poglavlja knjige raspravljaju o raz-
nim vidovima teorije reologije. Pri tome se
uz mnoge primjere i studije pokazuje kako
se pojedina teorija, model ili jednad`ba mo-
gu primijeniti u rje{avanju razli~itih proble-
ma. Kako se polimeri javljaju samo kao ~vr-
stnina ili kapljevina, te`i{te je u tim primjeri-
ma na kapljevinama, a ~vrstim materijalima
posve}eno je posebno poglavlje. Cilj reo-
lo{kih studija i istra`ivanja nije samo mjere-
nje odre|enih reolo{kih varijabli ve} generi-
ranje relevantnih podataka, {to zahtijeva is-
kustvo i poznavanje teorije u pozadini. Sto-
ga autori s potencijalnim ~itateljstvom kroz
knjigu dijele svoje vi{egodi{nje iskustvo u
radu na istra`iva~kim projektima te u pou-
~avanju uporabe reologije unutar istra`iva-
nja materijala. Takav specifi~ni pristup knjizi
omogu}uje ~itatelju da izbjegne ~este i sku-
pe pogre{ke koje nastaju kada se podatci o
materijalima ili procesu generiraju pod po-
gre{nim uvjetima ili kada se dobiveni podat-
ci pogre{no primjenjuju.
Postupci mjerenja i obradbe dobivenih po-
dataka obra|eni su u posebnom poglavlju
koje predstavlja vi{e od ~etvrtine teksta knji-
ge. Pri tome je obra|eno 8 skupina postu-
paka, s uputama glede izbora pojedinog
postupka i smjernicama za njihovu pravilnu
uporabu. Posljednje poglavlje posve}eno je
uporabi postupaka reolo{kih mjerenja pri
analizi razli~itih skupina proizvoda i postu-
paka njihove izradbe. U poglavlju je tako|er
opisana prednost uporabe kemoreolo{kih
(reokineti~kih) mjerenja. Na kraju poglavlja
opisani su prakti~ni primjeri.
Autori u knjizi vrlo iscrpno prikazuju povije-
sni razvoj reologije koji je doveo do da-
na{njih spoznaja. Kronolo{ki prikaz razvoja
te znanosti zanimljiv je za reologe specijali-
ste, nastavnike i studente, stoga {to su pri-
kazani svi bitni doga|aji i spoznaje te rezul-
tati njihove primjene na daljnja otkri}a.
Mnoge navedene referencije daju sna`nu
povijesnu podlogu s popisom osoba koje su
dale najve}i doprinos reologiji kao znanosti,
ali i kao alatu za rje{avanje mnogih prak-
ti~nih problema.
Knjiga se ocjenjuje potrebnom {irokom kru-
gu ~itateljstva jer sadr`ava savjete i iskustva
dvojice najpriznatijih stru~njaka s podru~ja
reologije. Rije~ je o vrlo vrijednom radu za
industrijsku primjenu, ali istodobno nepro-
cjenjivom kao akademskoj literaturi za po-
trebe fakulteta. S pomo}u nje mogu}e je
studente izravno pripremiti za rje{avanje ti-
pi~nih zadataka u industriji.
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